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VAREMÆRKER 
VA 1936-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,31 
Combinatul de Utilaj Greu, 10, Ilie Pintilie 
Boulevard, lasi, Rumænien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: oliespidskasser af metal, jernstøbegods, 
forme af metal til støbeblokke, dele af forskellige 
dimensioner af afsvovlet jern med nodulær og orme-
formet grafit, stålstøbegods, dele støbt af almindeligt 
eller specialstål i alle udformninger; ikke-ferrostøbe-
gods og støbte dele af ikkeferrolegeringer, smedegods 
af forskellig slags. 
klasse 7: maskinelt udstyr og maskinelle anlæg, 
nemlig cementfremstillingsmaskiner, maskiner til 
cementfabrikker, maskiner til papir- og cellulosefa­
brikker, reduktions- og udvekslingsgear (ikke til 
køretøjer),et-trinspumper af stor kapacitet til over­
risling, mineudstyr såsom slibemøller, malmknuse­
re, elevatorer og transportbånd, slampumper, svært 
udstyr til valseværker og stålværker, nemlig udstyr 
for kontinuerlig eller afbrudt støbning, udfældnings-
kar, valser, kæder, udstyr til at rengøre støbedele, 
valseholdere og -beskyttere, udrykkeraksler, ruller, 
justeringspresser og hjælpeudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), valseværksvalser, maskinvalser til 
cellulosefabrikker, maskinvalser til papirfabrikker, 
samlede dele til store maskinværktøjer, nemlig dre­
jebænke , maskinelle møller, slibemaskiner, borema­
skiner, herunder underlag til de forannævnte ma­
skinværktøjer, maskinaksler, gear (ikke til køretø­
jer), reservedele til alle forannævnte varer, maski­
nelt drevne skæreværktøjer af forskellige former og 
dimensioner, 
klasse 8: skæreværktøjer (hånddrevne) af forskelli­
ge former og dimensioner, støbeskeer, 
klasse 11: ovne til varmebehandling og komponen­
ter til højovne, 
klasse 12: lastkøretøjer, transportører og reservede­
le til disse, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af svært 
udstyr, 
klasse 39: transport af varer, fyldning af naturgas 
på beholdere, 
klasse 42: erhversuddannelse, mellem- og højere 
uddannelse, forskningsaktiviteter og formgivnings-
aktiviteter. 
•s.v 
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VA 2719-1984 Anm. IB.maj 1984 Kl. 12,41 
K.V. Andersen & Søn ApS, Industrivej 30-36, 
4683 Rønnede. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: stegte løg. 
VA 4618-1984 Anm. 23.aug.1984 KI.12,31 
TKS 
Torfstreuverband GmbH, Bloherfelder Strasse 
39, 2900 Oldenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; tørv (spagnum), tørvestrøelse og tørv til 
gødskning, dyrkningssubstrater af tørv samt blom­
sterjord. 
VA 5357-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,53 
RAYFOS 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder og maskinelt udstyr til brug ved 
installering af ledninger, kabler, optiske fibre og 
lignende, eller til oprulning af eller forbindelse af 
ledninger, kabler, optiske fibre eller lignende til 
eksisterende linier, ledninger eller kabler; maskiner 
og maskinelt udstyr til splejsning eller til afklem-
ning, afskæring eller afkortning afledninger, kabler, 
optiske fibre og lignende; samt dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til ovennævnte va­
rer. 
klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og kom­
munikationsapparater og -instrumenter; datamaski­
ner og apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til 
bearbejdning, behandling, opbevaring og videregi­
velse af data; optiske apparater og instrumenter; 
visuelle skærmenheder i form af elektriske appara­
ter; apparater og instrumenter til afføling, afprøv­
ning eller detektering; eller til fremvisning af visuel­
le informationer eller til at omdanne data eller 
energi eller lyssignaler til visuelle informationer; 
interface-udstyr; elektriske kabler, optiske fibre, op­
tiske fiberkabler eller lignende; isolerede elektriske 
ledninger, elektriske kabler, optiske fibre, optiske 
fiberkabler og samlinger deraf; samledåser, tilslut­
ninger, stikklemmer samt stikdåser og stikkontak­
ter, alt til elektriske formål eller til brug i forbindel­
se med optiske fibre eller optiske fiberkabler; kapper 
og kanaler til elektriske ledninger, elektriske ka­
bler, optiske fibre eller til optiske fiberkabler; elek­
triske modstandsspoler; termistorer og elektriske 
ledere samt elektriske strømafbrydere og kontakter, 
alt fremstillet af ledende polymermaterialer; termo­
stater; samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle ovennævnte varer, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; folier til 
videre forarbejdning fremstillet helt eller hovedsage­
ligt af gummi, syntetisk gummi eller af plastic til 
isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings-
eller splejsningsformål, eller til brug ved samling af 
elektriske, telegrafiske eller telekommunikationsap-
parater eller -instrumenter, og til brug i forbindelse 
med samling af ledninger, af kabler eller af optiske 
fibre; muffer, beklædninger og andre varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), alt fremstillet helt eller 
hovedsageligt af gummi eller syntetisk gummi, til 
isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings-
eller splejsningsformål; eller til brug ved samling af 
elektriske eller telekommunikationsapparater eller 
-instrumenter, og til brug i forbindelse med samling 
af ledninger, af kabler eller af optiske fibre; muffer, 
beklædninger og andre varer(ikke indeholdt i andre 
klasser), alt fremstillet helt eller 
hovedsageligt af plasticmaterialer, til isolerings- og 
forseglingsformål, eller til brug ved samling af elek­
triske, telegrafiske eller telekommunikationsappa­
rater eller -instrumenter, og til brug i forbindelse 
med samling af ledninger, af kabler eller af optiske 
fibre; alle de ovennævnte folier, muffer og beklæd­
ninger også foret eller overfladebelagt med tætnings­
midler, mastiks eller klæbestoffer; tætningsmidler; 
rørmuffer (ikke af metal) foret eller overfladebelagt 
med tætningsmidler, mastiks eller klæbestoffer. 
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VA 5985-1984 Anm. 30.okt.1984 Kl.12,46 
SOLKAN 
Societe D' Etudes Scientifiques et Industrielles 
de L'Ile-De-France, Societe Anonyme, 46, Boule­
vard de Latour-Maubourg, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater 
VA 6515-1984 Anm. 26.nov.1984 Kl.12,30 
STARGARD 
MILES LABORATORIES INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: næringssubstrat til mikroorganismer 
fremstillet på basis af fra mælk stammende stoffer 
kombineret med kemikalier. 
VA 773-1985 Anm. 6.feb.l985 Kl. 12,00 
Murata Machinery Limited, 3, Minamiochiai-
cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: sende- og modtageudstyr til frembringelse 
af faksimilekopier af dokumenter (telefaxapparater). 
VA 1478-1985 Anm. 12.mar.1985 Kl. 13,03 
CARB-O-LOCK 
GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1, River 
Road, Schenectady, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, værktøjs-
holdere til maskinoperationer, dele af de nævnte 
varer, kraftdrevet håndværktøj og -instrumenter. 
VA 3203-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,35 
YGDRASIL 
Lego A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 3605-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,25 
CALANO 
Michael Infeld Textil ApS, Frederikssundsvej 
62, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: strikkede beklædningsgenstande, bluser, 
nederdele, frakker og T-shirts. 
VA 3924-1985 Anm. 12.jul.1985 Kl.9,00 
Træbranchens Oplysningsråd, Lyngby Hoved­
gade 27, 2800 Lyngby. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 42: arrangement af møder, konferencevirk­
somhed, oplysningsvirksomhed (ikke vedrørende for­
retningsdrift). 
VA 4276-1985 Anm. l.aug.1985 Kl.12,46 
ARMADILLO 
Armco Inc., 703, Curtis Street, Middletown, Ohio 
45043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17, 
klasse 19, herunder riflede dobbeltvæggede kloak­
rør af plastic. 
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VA 4618-1985 Anm. 21.aug.1985 Kl.12,34 
THE TRANSFORMERS 
Hasbro, Inc., a corporation of the State of Rhode 
Island, 1027, Newport Avenue, Pawtucket, Rho­
de Island 02862, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tegneserier, børnebøger, malebøger, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj. 
VA 4950-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl.12,47 
IRIDIUM 
IRIDIUM, societe anonyme, 5, Rue Cambronne, 
F-75015 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, klæbe-
midler til papir-varer og til husholdningsbrug, pla­
sticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i 
andre klasser), spillekort, tryktyper og klicheer. 
VA 5012-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl. 13,07 
PRIGGOS 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsfolie til hus-
holdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: bestik af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir eller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 17, 
klasse 21, herunder særlig frysedåser og fryseforme 
af aluminiumsfolie, grillpander samt bage- og stege-
forme af aluminiumsfolie, frysedåser og fryseforme 
af kunststof, bordservice af kunststof, drikkekar af 
kunststof. 
VA 5014-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,09 
FRIBBELS 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsfolie til hus-
holdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: bestik af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir eller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 17, 
klasse 21, herunder særlig frysedåser og fryseforme 
af aluminiumsfolie, grillpander samt bage- og stege-
forme af aluminiumsfolie, frysedåser og fryseforme 
af kunststof, bordservice af kunststof, drikkekar af 
kunststof. 
VA 5015-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.13,10 
PREPPO 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsfolie til hus-
holdningsformål, 
klasse 7, herunder særlig elektriske svejseapparater 
og -redskaber til folie, 
klasse 8: bestik af kunststof, 
klasse 16, herunder særlig plastfolie i form af rør, 
slanger, ruller eller ark og poser til emballering af 
madvarer, poser til madpakker, fryseposer, fryse-
kogeposer, poser til iskugler, stegerør, stegeposer, 
smørrebrødspapir, bagepapir, etiketter af papir eller 
folie, folieskrivere og lukkeclips, 
klasse 17, 
klasse 21, herunder særlig frysedåser og fryseforme 
af aluminiumsfolie, grillpander samt bage- og stege-
forme af aluminiumsfolie, frysedåser og fryseforme 
af kunststof, bordservice af kunststof, drikkekar af 
kunststof. 
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VA 5053-1985 Anm. ll.sep.1985 Kl.9,03 
TRIA 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9: omstillingsanlæg til trådbåren telekom­
munikation, 
klasse 38. 
VA 5443-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl.13,24 
lllll 
Rior Industrie- en Handelsonderneming B.V., 
Tyvoortsebaan 1, Goirle, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: højtryks-rensningsmaskiner og maskiner 
til fjernelse af tilstopning, kloakrensningsmaskiner. 
VA 5451-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl. 13,36 
DISCOVER 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a Corporation of 
the State of New York, Sears Tower, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: kreditkortvirksomhed og finansiel virk­
somhed og forsikringsvirksomhed i forbindelse med 
kreditkortvirksomhed. 
VA 5452-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl. 13,37 
DISCOVER CARD 
SEARS, ROEBUCK AND CO., a corporation of 
the State of New York, Sears Tower, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: kreditkortvirksomhed og finansiel virk­
somhed og forsikringsvirksomhed i forbindelse med 
kreditkortvirksomhed. 
VA 5536-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.13,16 
OZOR 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder særlig friskholdelsesmidler til 
vand i fordampere, 
klasse 9: måleredskaber og -apparater til konstate­
ring af skadelige stoffer i opholdsrum, 
klasse 11, herunder særlig apparater til rensning af 
luft og apparater til fugtning af luft til industrielle 
og/eller husholdningsformål, elektriske og ikke-elek-
triske apparater til vandbehandling, klima-appara-
ter og -anlæg, varmelegemefordampere, filterkasser 
til varmelegemefordampere, 
klasse 12: filtre til luftrensning i motorkøretøjer, 
klasse 16, herunder særlig sugepapir til brug i 
varmelegemefordampere, filtre til luftrensning, her­
under specielt sådanne til luftrensning i det indre af 
motorkøretøjer, 
klasse 21. 
VA 5567-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.13,08 
EJEIMDOMSVIRKE AS 
Ejendomsvirke A/S, Bymidten 49 K, 3500 Værlø­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 37, 42. 
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VA 5727-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.13,18 
EUROC 
Industriaktiebolaget Euroc, Box 30600, 200 62 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 7, 19. 
VA 5778-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.12,36 
CREATION 
PARFUMS TED LAPIDUS S.A.. 46, Avenue Vie-
tor Hugo, 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, parfumer, toiletvand, 
skøndhedspræparater, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, sæbe og toiletsæber (til personlig brug), 
hårlotioner, barberpræparater, after-shavelotioner, 
tandpasta, kosmetiske præparater til fremme af sol­
brændthed, nemlig olier, mælk, sollotioner og cre­
mer, hudbrunende kosmetiske lotioner, ikke-medi-
cinske præparater til hudpleje; deodoranter (til per­
sonlig brug); rensepræparater (ikke til industrielle 
processer og ikke til medicinske formål). 
VA 6033-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.12,46 
ICON 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: svampe- og ukrudtsdræbende midler; præ­
parater til udryddelse af skadedyr (ikke medicinske 
og farmaceutiske præparater) 
VA 6319-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.12,45 
SILK BODY MOUSSE 
Shulton Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jer­
sey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, herunder parfume, eau de cologne, toiletvand, 
kropstalkum, kosmetisk hånd- og hudlotion, toilet 
sæbe, skumbad, badekrystaller, hårplejemidler, 
hårshampoo, hudplejemidler, toiletpræparater mod 
transpiration til personligt brug. 
VA 6367-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl. 12,44 
Swed-Clean Products Aktiebolag, Box 77072, 
S-500 07 Borås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
ijernelse af pletter. 
VA 268-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.11,00 
SUN DESIGN 
Egon Skov Jensen, Genvejen 11, 7451 Sunds. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 697-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl.12,01 
C O L L E C T I O N  
CONNEMARA 
D E S I G N  E D  R O B E R T S  
Edgar Hartung GmbH & Co. KG, Kapfstrasse 10, 
D-7239 Fluorn-Winzeln, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande hidrørende fra 
Irland. 
VA 721-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.11,02 
PROTECTOR 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: antistatisk og rensende middel til gram­
mofonplader. 
VA 731-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.12,32 
OLIGOSERUM de LANCOME 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie, Soci-
ete en nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honore 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater (ikke medicinske), 
tandplejemidler, kosmetiske præparater, sminke, 
toiletpræparater mod transpiration. 
VA 756-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl.13,26 
FEMADON 
Chefaro International B.V., Keileweg 8, 3029 BS 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: smertestillende præparater til behandling 
af menstruationsbesvær. 
VA 3966-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl. 13,04 
MARABOU TOFFI 
Aktiebolaget Marabou, 172 85 Sundbyberg, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 30. 
VA 5352-1986 Anm. 18.aug.1986 Kl. 12,43 
BRICALET 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5353-1986 Anm. 18.aug.1986 Kl.12,44 
SPIROLET 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5435-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.9,31 
MICAM 
Helge Christiansen, Ternevej 1, 4130 Viby Sj. 
Erhverv: udarbejdelse af software. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plade 
eller kort. 
VA 7210-1986 Anm. 4.nov.l986 Kl. 12,35 
PRECOSA 
ASTRA-GRUPPEN A/S, Roskildevej 22, 2620 Al­
bertslund. 
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ovennævnte tidende. 
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